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Initialization stage
Tracking the set of visible model features in the current image. 
Robust computation of the pose from the tracked features.
Updating the set of visible model features:
- adding new features that become visible,
- removing the features that are no longer visible.
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